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Отримані на заняттях початкові навички повинні 
бути обов’язково закріплені при виконанні студентом 
самостійних робіт з тематики занять.  
Існують і інші програми мережевих презентацій 
(наприклад «NetOp School»), які дозволяють досяг-
нути більшої інтерактивності заняття шляхом дода-
вання всім комп’ютерам класу одночасно властиво- 
стей, як сервера, так і в’юера й здійснення керування 
з викладацького комп’ютера прикладними програ-
мами на комп’ютерах студентів. Однак для типового 
плану мережевої презентації, поданого вище, такі 
можливості є надлишковими. Крім того, «NetOp 
School» є комерційним продуктом, що вимагає ре-
єстрації та оплати.  
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кафедра історії економічних учень та економічної історії 
 
 
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Модернізація всіх складових суспільства — політичної, куль-
турної, економічної, соціальної — як необхідна умова інтеграції 
незалежної України в європейський простір — вимагає від освіти 
використання сучасних методів підготовки висококваліфікованих 
фахівців, які направлені на формування практичних навичок та 
компетентності майбутніх фахівців. Науковий та навчально-
методичний досвід викладачів університету дозволяє вирішувати 
задачі подальшого удосконалення освітньої діяльності в цьому 
напрямку. Важливу роль у цьому процесі відіграють викладачі та 
дисципліни кафедри історії економічних учень та економічної 
історії. 
Пріоритетним напрямком у формуванні компетентності є 
оволодіння студентами навичок навчання протягом життя шля-
хом формування системи базових знань, які дають логіку розу-
міння і можливість нарощування знань по спеціальності. Іншим 
важливим напрямком освіти є оволодіння методикою навчання 
на протязі усього життя. Вона включає формування навичок ро-
боти з інформацією, наукових досліджень, пошуку джерел 
знань, мотивації отримання знань, письмового та усного спілку-
вання та ін.  
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Історико-економічні дисципліни — дисципліни фундаменталь-
ного циклу вищої освіти — безпосередньо приймають участь у 
формуванні базової економічної освіти. Розуміння суспільних 
процесів на засадах цивілізаційної парадигми і застосування си- 
стемного аналізу історичних реалій дозволяють розкрити ґенезу 
економічної системи, її інститутів, форм, типів та ін. Такий підхід 
формує розуміння витоків і специфіки розвитку господарства, 
його складових, що становить основу компетентної діяльності 
фахівців, їх здатності реагувати на зміни, що постійно відбува-
ються в економічних процесах. 
У системі базових знань особливу роль відіграє розуміння 
природи ринкової економічної системи, місце в ній економічно-
го центру, представленого державою. При цьому генезис держа-
ви як економічної організації дозволяє сформувати у студентів 
розуміння значимості взаємообумовленості та взаємозв’язку 
влади і власності в економічному житті, роль інституційного се-
редовища, що формує держава, в функціонуванні економічної 
системи.  
Історичні форми держави визначаються особливостями реалі-
зації верховної влади економічним центром (державою), серед 
яких треба відзначити формування відносин власності на засоби 
виробництва (ресурси), способи взаємодії індивідів, визначення 
суті та направленості інших економічних функцій держави. В 
процесі становлення держави як економічної організації визнач-
ну роль відіграло відокремлення влади від власності. Лише це 
дало можливість сформувати економічну організацію держави, 
функції якої пов’язані зі створенням інститутів ринкової еконо-
мічної системи.  
Цей переломний момент в розвитку західноєвропейської циві-
лізації відбувся під час демократичних революцій, що скасували 
ієрархічні відносини, класові привілеї, проголосили свободу і рі-
вність громадян. Разом з тим особисте звільнення людей, лікві-
дація привілеїв супроводжувались появою залежності людей від 
предметів потреб, формування майнової залежності. Суспільство 
перейшло від особистої до економічної залежності, що знамену-
вало собою заміну особистої власності приватною. 
Виникнення приватної власності означало відокремлення 
від політичної сфери держави економічної, становлення ціліс-
ної економічної системи, що має власні цілі по відношенню до 
влади. Цей процес супроводжувався становленням національ-
них держав. Національна держава виникає внаслідок демокра-
тичної революції на основі спільних цінностей вільних і соціально 
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рівних людей; поділу влади на законодавчу, судову і виконав-
чу; формування внутрішнього ринку та його інститутів. Вона 
відіграє вирішальну роль у становленні ринкової економічної 
системи. 
Поява України як національної держави дозволило розпочати 
формування інституційної інфраструктури ринкової економічної 
системи, труднощі проходження цього процесу відчуваються по-
стійно. Розуміння студентами цих об’єктивних процесів дозво-
лить правильно сформувати своє відношення на постійні зміни, 
що проходять в реаліях ринкової взаємодії, принципи пошуку 
відповідей на них. 
Таким чином, отримання студентами базових знань (через до-
слідження генезису економічної системи в цілому, її складових та 
держави зокрема), які дають логіку розуміння і можливість на-
рощування фахових знань, дозволяє сформувати компетентності 
майбутнього фахівця з економіки. 
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ВОЛОДІННЯ НІМЕЦЬКОЮ  
ВИМОВНОЮ НОРМОЮ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ  
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 
Викладання іноземної мови в нелінгвістичних вищих навчаль-
них закладах передбачає не тільки вивчення фахової лексики і 
граматичного матеріалу, а й розвиток комунікативних навичок, 
що служить поліпшенню професійної підготовки студентів, істот-
но підвищує їх конкурентну спроможність на ринку праці, збіль-
шує шанси на отримання стипендій провідних закордонних ви-
щих навчальних закладів. Однак, навіть при сучасному 
комунікативному підході до викладання іноземної мови поза ува-
гою викладача залишається розвиток вимовних навичок студен-
тів. У підручниках міститься, як правило, лише загальна інфор-
мація про звукову та інтонаційну будову мови, не пояснюються 
найбільш складні фонетичні явища і не враховуються сучасні тен-
денції розвитку вимовної норми.  
До найменш забезпечених методичними вказівками дисциплін 
належить фонетика німецької мови. Традиційно вважається, що 
фонетична структура німецької мови досить проста і не заслуго-
вує на увагу. Однак, як свідчать результати поточного контролю 
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